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（約 9,000 lx）、深夜 0 時に消灯する ON/OFF
制御で行った。気温は 23 ± 2 ℃、湿度は 47





















スピーカのコントローラに Vp-p = 2 V、40 
kHz の正弦波を 1,000 周期（0.025 s）印加し
た。ただし、このスピーカのコントローラの
仕様により、キャリアの放射が停止するのは、
入力信号停止後約 0.5 s なので、これにより、






可能なごく普通の CCD カメラ（ELECOM, 
UCAM-DLK130TWH）を用いたことにある。
その諸元（撮影条件）を表 1 に示す。
　　表 1　使用した CCD カメラの諸元
フレームレート 29 fps
シャッタースピード auto















ア（Dipp-Mortion V (2D), ver1.1.24）によっ
て運動解析した。すなわち、図 2 のマークよ
うに、追跡しやすい注目領域 P1（16 × 16
ドット）を設定し、それを 32 × 32 ドットの
範囲で相関追尾して振動変位を求めた。
データは CSV 形式で保存されるので、ま
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